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A STUDENT PUBLICATION, JACKS0 NVILLE STATE TEACHERS COLLEGE 
- - 
VOLUME NINE -- 
-, JACKSONVILLE, ALABAMA, TUESDAY, MAY 23, 1944 NUMBER NINE 
STATE EDUCATOR TO ' 
Days make weeks; weeks make SPEAK TO GRADUATES 
I!' I months. and thus another School ANCIEiYT RIVALS TO Killebrew Elected FIGHT FOR cur 
year, filled to the 'brim with ex- 
perience, has passed quickly by, 
leaving in its wake many memories. 
Graduation exercises Tor  Jack- 
sonville State Teachers College will 
be held Friday, June 2, at 11:OO in  
the Student Activity Building. 
Dr. Elbert Norton. State Superin, 
tendent of Education in A l ~ b a m a ,  
will ,make the commencement ad- 
,adress to  some seventy-five Jack- 
.wnville high school and college 
graduates. Dr. Norton will speak on 
some phase of post-war education. 
The choral club accompanied and 
directed by Miss Ada Cur t i s ,  will 
sing three numbers-"Bless the 
Lord, 0 My Soul," Ippoliton Ivan- 
on; "The Year's a t  the Spring", 
Cain; "The Dance Song", Rossini. 
Dr. Reuben Self will award' the 
diplomas to the Jacksonville High 
School graduates, Dr. C .  R. Wood 
will then present the college gmdu- 
uates to President Houston Cole, 
who will award Bachelor of Scierlce 
degrees to the following: L ~ u r a  
Burns. Piedmont; Mrs. Madze 
Campbell, Boaz; Mrs. Edith Kelly 
Clegg. Boaz; Mavis Cofield, Ne- 
well; Mrs. Erna Ruth Daniel, Boaz; 
Clarice Mae Driskill, Dawson; Wil- 
liam Robert Grissom, Red Bay; 
Buna Guest Hall, Fyffe; Auburn 0. 
Hqpe, Henagar; Irene King. Arab; 
Olena Md;3ry, Russelville; Char- 
lotte Mock, Jacksonville; Lois Nor- 
red. Newell; Ed~wina Patty. Annisc 
ton; Euclid Rains, Albertville: Mrs. 
Wynelle Riddle Creel, Ashland; 
Mrs. Mattie Mae Ryan, Section; 
Inez Spears, Pyriton; W'ltymon 
Strother, Dawson; Mrs. Nona Wal- 
lace, Cullman; a n a  Frances Weav- 
er. Jacksonville. 
Student President 
SUBJECT FOR DEBATE DEALS 
WmH POST WAR PEACE PLANS ' 
Katherine Killebrc~v proved to 
be the J .  S. T. C. stirdents choice 
for presidcnt of the ~tucicnt govern- 
mcnt irssociation for 1944-45 when 
the votes were counled after the 
recent election. Kzthcrine. a junior 
frcm Anniston, was winner over 
Clyde Baker in a close race. 
Mnry McW,horter. junior from 
Jacksonville, will be next year's 
vice-president; Katherine Barker, 
sophomore from Sipringvillc, w?s 
mhdb secretary: and Kalhryn 
Painter, scphomore from Cross- 
ville, treasurer. In the race for 
t r e ~ s u r e r  were two other canii- 
datcs. Dorothy Ewing and Frances 
Mulkin. When the v ~ t e s  were 
coilnted. a tie between Kathryn 
Painter and Frances Millkin w l s  
disc1l)sed. In the resulting run-off 
Knthry,, was victor. Edna Bailey, 
junior fram Jacksonville, was de- 
feated in the vice-presidential race. 
Sara Pjell Stockdale, junior from 
Calera. was elected to edit the 
Teacola for 1914-43: Edna Bailey 
will be assistant cditor. 
The newly elected officers will 
t::kc office next f:!ll when they 
\\-ill be innugurnted in a 2pecial 
ceremony. Thcy will lake over the 
hclnl of the Jacksonville Student 
Govcrrrment Association ss it be- 
gins its third yclsr. 
In the two years that the organi- 
zation has been, functioning on this 
campus ?her? has 'beerl a great 
growth in student cooperation, 
spirit, iind affairs. Under the able 
guidance of these new student lead- 
ers, student government is expect- 
ed to go on to greater and better 
things. 
The RZorgzn Literary Society and 
the Calhr un . i tcrnry Society will 
meet in the e:.g'erly awaited ann~lal  
clash of wits-the Morgan-Calhoun 
dcbatc-at eight o'clock Thursday 
evenir;g, May 25, a t  the Student 
Activity Bi~ildjng. 
The subject f s r  debate this year 
is: Rex)lve-"FVhen this war is over 
there bc established a league of 
nations cumrnonly backed by an 
intern~..,tionnl f ~ . r c c  to preserve the 
peacc (;I t h e  wor!d." The question 
was sclccted by the Norgans, the 
Calhoilns having the choice cf the 
side !hey wished to ~pho!d. The . 
Calhourl debaters have chosen the 
nffirm>tivc. and will endeavcr to 
prove their points :.]gainst the argu- 
mertls of t h e  Debaters 3Twrgan icsrn. 
The dcbater:i were chosen ir l  try. 
outs hcld two lnunths ago before 
the student body :,.II~ judges. First 
speaker for the Calhouns is Jimmy 
Hintorr, first for  the A'Iorgans is 
K~thcrinc! Rarlter. 
.limniy Hinli n, so11 of hlr. and 
Mrs.  E;i IIinhjn oi Weaver, i s  : I .  
fre+hrr~;~n w h o  g@:.tl~latcd from 
Annistoll High School last ycar. 
During high sc11c:ol day:' hc  ciid a 
lot of spcaliirlg intram~~ra!!y. and 
will not 'be unprej.p,.rerl to take the 
place of the debatill:: team's first 
speaker. 
1 Kalhcrine Barker, daughtcr of Mr. L .  
and Mrs. W. G. Barker of Spring- 
villc, is a first qra.i,rter 
In her senior year at  high school, 
Katherine represented St. Clair 
County ill the district Birmingham 
News-Age Herald oratorical con- 
rest. For  two y e x s  she served as 
president of the state F. H. A., and 
was president of her school's Eet,a 
Club. She was recently elected sec- 
retary of the J. S. T. C. Student 
d o u g h  this be  o m  last oppor- 
tunity to  expound our view d 
things as w e  see them, this is 
by  no means the grand finale. As 
we  look around we see the famili- 
lar faces of former classmates 
who have returned to school; w e  
see and meet new studenks who 
make us feel that school life may 
prove even more fUn and more 
inberesting; we  see seniors bust- 
ling around enveloped i n  a kind 
of dazzling, ecstatic glow; w e  
hear freshmen sigh andl wonder 
if they will ever, ever see such 
a wondeHu1 day as June  2 will 
w e  see them cast aside their 
we eed them cast aside their 
daubts and continue on their way. 
The students shown above were recently elected by  the student body of J. S .  1. C. to head the Student 
Government Association here and to edit the Teacola Por the year 1944-45. 
Headed by 'the student council's advisor, Dr. R. P. Felgar, they are from left to right: Katherine Killebrew, 
President; Mary McWhorter, vice-president; ,Katherine Barker. secretary; Katpryn Painter, treasurer; Sara 
Nell Stockdale, editor of the Teacola; Edna Bailey, assistant editor of the Te$c@la. 
NOTICE 
The Jacksonville State Teachers Ernest Stone New Yes, we may envy the seniors On their last round, but, in our opinion, 
there is nuthing quite so much fun 
as a fresirman. She is optimistic; 
she is giddy; she is sometimes sad; 
she still daydreams and is not 
cynical, thank heavens; she is  Ser- 
ious deep down in her heart, but  
fa r  be it  from her to let i t  be 
known; she is smart too, even 
though she has a horror of book- 
worms; but the most endearing 
trait of the freshman is that she is 
the most happy and is happy more 
than anyone else i n  schcol. We 
envy the freshman. 
- 
College Alumni Association will 
Features Hats June meet 2, a t  in n:30 the R i d a y  student lounge morning, . Superintendent 
The dining room of Daugette Officers of the association xvh0 Tllu :.p~)oirl:me~lt (lf Ernest Stone, 
Hall was the scene of the first real elected at the JSTC Break- cf Ft. Pagnc, to the positior~ of suv- 
Spring event Sundjy, hlay 7, when fast 1 s t  March are  to be instal1- el.i,,tell~ent of 
the May Breakfast, long eagerly ed. They are: J- E. Wright, presi- 
by students, was held dent; D. P. Culp, vice-president; sch'.uls 'Ias been arlcounced by 
there. ~h~ that Mrs. Reuben Self, secretary-trea- President Cole. 
the breakfast should be he13 out- Surer. T h e  Board of Controls in- Mr. Sto~?c  received his B. S. de- 
.- - -~ . 
doors, but the cool wealher pre- Massey, Mrs. Bryce grec a t  Jackwnv:lle and his mas- 
vented that .being carried out. Henderson, J. H. Newell, W. G. 
~h~ food committee with Mrs. Stephens, 0. L. Harmon, Patter- t"'"egree at Ihe Univer5'ty *' 
Lance Helldrix ~ . ; ~ d  Miss Maude son Hicks, Denson Simpson, Mrs. Al~barna. HC has attracted much 
Luttrell as advisors ~ la l rned  a de- H. D. Nelson, J. P. Creel, C. C. favorable attention in educations1 Dr. H. C. Dowling 
- - 
llcious brezlcfast which was served HaYnes, B. B. FinleS', E- C. Whit- circles sincc entering the teaching 
buffet style. The dining room and ley* J. P. Johnson, Fried Allen, profession. H~ has served as presi- 
?~b!es were decordted with pretty Charles Thompson, and Mrs. H. 
Spring flowers. Piano music was H. King. &ent of the Alabama Principal's As- 
Visits Campus 
Indian Religion We had n o  intention of dedi- 
cating this article t o  the  fresh- 
men. It may seem e littlb odd 
Dr. H. C. Dowling, state depart- 
ment of revenue commissioner fop 
the state of Alabama, m k e  a t  gen- 
- -  - - .  
firnished during the breakfast _ sociation, and for the past two 
hour by Mrs. R. K. Coffee and Miss AAI  I A - L A years has been actlng supcrinten- m m _ . _ >  1.7-1-LL 1 -. . 
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A SENIOR LOOKS BACK 
It's May, soon June with its black caps 
and gowns and graduation. Graduation and 
time for a senior to turn back and look down 
the path d c h  $he started four years ago 
one of the greenest freshmen ever. 
F0u.r years sounds like a long erne, doesn't 
i t ?  When we first started and thowht  of 
!dl those years lying between us and that  
coveted degree they sounded like an eternity. 
You'd be swrid; you wi l l  be surpdsled 
how short the time looks from . tXs point, 
though. Now it seems impossPMe that the 
starting ,point was &hat long ago.- 
The road that we traveled wasn't all 
smooth. There were ups and downs, b m p s  
and curves, heartaches, and rnilliollg of 
things to gripe about. At least, if we think 
bard we can r e m d b e r  things like that. 
Those things are ov8rghadowM now by the 
pleasant memories. Why, they musk hem 
been awfully unimportant, although we An 
remember that a t  the ti- tR.lw loomed enw- 
mous. 4 4  
Looming high in our minds and hearts 
now are $he bgght  and gay things: things 
like t h  thrill of a first lead-out, tbe fun of 
one of the  old-time Forney parties, the ex- 
citement of seeing our names on the dean's 
list, the sound of young laugMef,'the pice 
feelrng of getting back to school and seeing 
everyone again leaoh year. Those we the 
.-- 
PICK IT UP! 
One of the brightest sights far  sore eyes 
in many a day was the hill below Daugette 
Hall just after i t  had been cleared of all 
undergrowth. It\- for a day, rather, and 
then i t  dar ted  getting a familiar coating, a 
coating of waste paper and trmh. 
I seems that students are in dire need of 
extra energy before they go to a physical 
education class; therefore they wt. Well, 
that's quite all right with everyme, especial- 
ly if it h e m  them to play better. But Why 
scatter the mappers from the candy 'bars, 
and so forth? 
Every high-sdhool paper cardeg a n  edi- 
b@al on keeping the groupds clean. Ewh 
one stresses yearly the necessity for each 
person to feel the mponsibility of keeping 
thing$ s w k  and span. Students aren't sup- 
posed to  need meh m i n d e n s  after t h y  
reach college. If they don%, w'hy the papep? 
The college autrhorities have been hard a t  
work landscaping the campus. Flowers are 
blooming everywhere, and unsightly spots 
have been covered w$th a carpet of green 
grass. With fhis work and its natural scen- 
ery J. S. T. e. will be the most beautiful 
campus in the state, that is, if we do our part. 
Pick up the paper, or b e t t d  still,' don't 
drop it. rn 1 
USE THE LIBRARY 
All of us h o w  that J. S. T. C. h m  many 
and varied w e t s .  We feel tha t  m e  of the 
most important asgets of this institution is 
the library, but same qf ue are failing to 
realize this and to take advantage of the 
opportunities offered by the library. ' 
Sonie students go to the libmry only when 
they have-required sea ing to do. These st.u- 1 dents are not doing t emselves or  the li- 
brary justice. From the 1-e eelection of 
mwazines, periodicals, and newspapers avail- 
able at the library, surdy  every student ,!n
school can find something interesting and 
enjoyable. 
Other students feel that the, library is a 
rplace for mly, which is not true. 
There is not a more suitable place on the 
campus for  studying any subjeot than the 
library. 
There bas been some compbint because 
we student are not making us of thee li- 
brary. Let's show our appreciation for hav- 
irrg such a well-equipped lib- by using i t  
more frequently. 
HAVE YOU GIVEN YOUR BEST? 
The school year comes to an  end in June, 
alt9.lough m y  of you will go on through 
the year Cn summer school. When a mile- 
stone ,stfch as the end of a f r e s h a n ;  6i- whak 
have you, year is reached, though it is time 
for a general checkup. 
Have you given of your best to the year 
1943-44? It was your gear of oppomtmity, 
asrrP f i a t  have you done with i t ?  Can you 
THE TEACOIiA 
- 
7 - . 
I BOOK REVIEW ,, ,. I 
I 
"THE APOSTLE" Bacon it is a book "to h chewed 
BY and digested." 
Sholm Aseh Brrgitaning with the c r u e W n .  
think of ae .my of it takes us Cbtrough the tumultuous 
h a d  ca~&d,  miiat dudy m. Yean that follow, ce-hg on the 
As& devoM to getting fie Mm- life of of WD who w x  al- 
mation nec-ry to the writing ot  so the m & e  Paul. Atld 
h b  two &out early with viccibitwks was the Ufa oi 
c h f i a h n  em, 6m H ~ ~ - ~ ~  and that noble, alLendRiring C h a m .  
"me Apostle", is wthing short of Taking the SWel to J F ~  and h n -  
amazing. T=ng a i r  - t , a u e  alike, h' unde-t every c a -  
house of. infomtion amdm turning e$v&le d c r i n g  a d  ha-. 
it into two such novels is a feat 'SASi$es the story and the many 
that only a genius could accmn- &her well-d~ne charactem, includ- 
pl&, for the author is not only an ing Binton bar Jonah, Jamb bar 
antiquarien but a novelist of be- &be, and his beautiful sister Mir- 
mendous power and sustainad inter. iam, "The Apostle" t a cdorf~l  
eat. .Althou& the in- nevw picture of the times, a Jtudy of the 
flags, one tO re& every word customs, manners, anrP morals oi all 
Of "The Apostle" in order to get the classes of people, and a great 
the mo$t out of it In the words of inwiratiotl. 
\ 
TRIVIA 
I I 
'Hot as heck, it was. Evembody great-great-aunts d any 
except me was mund 'asleep, put name, for no one remembered them 
that way by a heavy S d a y  din- now. Their generation ms gone 
ner that they should have known long am. Here t)ley were, though 
better than to eat so much of. Oc- stuck right on the filst page of the 
asionally *are was heard a d h  dbum and giving me an id?Iori- 
snore, but usually the buzzing of ty compkx a330ht my museum piece 
the pesty flies was the only sound ancestors 
to break the stillness of the heat. Once A r t d  I s m .  I 
Y* could almost hear me C-g worked through book after 'book, 
bored and still more bored. style dter hie. pose after pose, 
Greetings : - 
This May weather has us all feeling like exercising eur 
vocal chords on Jeanette McDonald's song "Maytime", but 
being as how we aren? vocally inclined, Me'll stick to telling 
... -. you the latest in the way bf tongue wagging Seen at t%e 
regimental officers' dances a re  CLEO and FLOSSIE. Doing 
. 
okay, kids? ' 
FLOSSIE is on another tangent-only this time it's a real 
one. Her Kitty is named "F'ud" and he shot does love Shake- 
sware. 
- Did yon hear about the bouque KITTY KNIGHT pinned 
... . on R. LIVINGSTON? ! I 
From the looks of the new ,I 
mid-spring quarter students, 
gosh, we 4'oldies" had better 
go hi& ourseives-cuf.e g i h  
--and how Uncle Sam's g&* 
do go for them! And speak- 
ing of the new m l e , ,  the 
Baptist Ret rea t !  s u r e l y  : 
brought a bevy of charming ' 
girls from omer the St&-- 
T'was fun to exchange ides 
and cute sayings a h g  w i h  
the more erious bqsiness t h e ,  . 
attended to. 
So LULU middle-ai 
Much happiness is 
you, LULU ... We're n 
ding when we say that I 
gals keep oing at th  k they're going now. there won't be any sing e ones left . 
course they're the fortunate ones. 
What's cooking between HINTON and ROLLINS? Could 
it be that .they like to work trig together or could i t  be .. , ? 
Doees SLEEPY BRUCE have a new love in his life? &d, 
what about that trip t o  B'ham? e 
Did ,y'all get a load of that cute visitor VIRGINIA SMIT 
had with her a few days ago! ibnd we've about &de t h sm~  
our prettiest. 
3 VA. is not only one of our best dressed gals, but dm one n6 
BLONDENE COAN is a t  i.t every week end. Sh 
to take walks with one certain G. I. w ose nmne 
learned yet . , , Don't you just love EN AN & 
l q k  on life! So subtle, you know ... Bey, R 
F L W I E B E R N I E  affair? 
JACIUE WILSON is back . . Need we say more? 
MARTHA FREEMAN and NANCY TREDAWAP s* 
don't lose any time on Sunday afternoons-For proof 
... the "Rec." 
Girls, we have a new man in our midst. . R W t  Bu 
... don't know nuttin' the drawbacli is that the Navy d 
.. to have more influence with him than Urie do.  Yep! h 
w # , I M g  & l L s r .  r u  v u r  . r * n r u v  7 - r -  - - - - -  - -  
m w  a r e  t h e  b g g h t  a n d  g a y  bhhingga: t h i n g s  
l i k e  t &  & r i I l  o f  a  f i r s t  l e a d a x t ,  t h e  f u n  o f  
o n e  o f  $ h e  o l d - t i m e  F m e y  p q r t i e e ,  t h e  e x -  
c i t e m e n t  o f  s e e i n g  o u r  n a m e s  o n  t h e  d e a n ' s  
l s t ,  t h e  0 1 o u n d  o f  y o u n g  l a u g h i t e i , ' t h e  s l i m  
f e e l i n g  o f  g e t t i n g  b a c k  t o  s c h o o l  a n d  s e e i n g  
e v e r y o n e  a g a i n  e a c h  y e z t r .  T h o s e  r e  t h e  
t h i n g s  t h a t  w e  ~ m e m ' b e r ,  p e r h a w  b e c a u s e  
t h e y  a r e  t h e  t h i n g s  $ h a t  w e  w a n t  t o  r e m e m - -  
b r .  
d  
W e  w e r e  t o l d  t h a t  c o l l e g e  d a y 8  w o u l d  b e  
t h e  h a r p p i e s t  d a y s  o f  o u r  l i v e ,  a n d  b r o w -  
o v e r  a  t e s t  w e  c o u l d n ' t  s e e  h o w  t h a k  s t a t e -  
m n t  c o u l d  b e  t r u e .  ' W h o ' s  k i d d i n g ? ' '  w e  
w a i d .  " T h e  h a p p i e s t  p a r t  o f  l i f e  c a n ' t  b e  
g r i n d i n g  o u t  o z l r  b r a i n s  o n  a  l i t  b o o k . "  B u t  
aey w e r e n ' t  k i d d i n g ,  f o r  a b o u t  t r h a t  t i m e  
o n e  o f  t h e   i c e  t h i n g s  t h ~ t  W n  o n l y  h a p w n  
i n  c a l l e r n  c a m e  6 u e  w a y .  
F o u r  y e a r s  h a v e  b r o u g h t  a  l o t  o f  c h a n g e s  
$ n  a t t i t u d e s ,  i n  m o o d s ,  md i n  s p i r i k s  o n  t h e  
c a m p = .  I n  t h e  d a y s  w h e n  w e  f i r a t  s t a r t e d  
t h e  w e r e  c a r e f r e e  t i m e s .  & h e r s  w e r e  
W o r r y i n g  a b o u t  t h e  w a r  t h a t  w a s  c o m l n g ,  
b u t  w e  w e r e n ' t .  W h a t  c o l l e g e  J o e  w a s ?  T h e n  
t h e  w a r  c a m e .  lit t o o k  m o s t  o f  t h e  b o y s  u f f  
t h e  c a m p s ,  a n d  i t  l e f t  t h e  r e s t  o f  u s  w i t h  a  
n e w  t e n s e n e s s  a n d  u n r e s t .  E v e n  t h i s  n e w  
s p i r i t  c o u l d n ' t  k i l l  t h a t  s p e c i a l  s o m e b h i n g  
t h a t  i s  t h e  h e r i t a g e  o f  a l l  c o l l e g e  s t u d e n t s ,  
t h a t  s p e c i a l  s o m e t h i n g  t h a t  m a k e s  a  c o l l e g e  
camput3 t h e  m o s t  w a n d e r f u l  p l a c e  i n  t h e  
w o r l d  t o  s p e n d - f o u r  y m m .  
N o  t h o u g h t  o f  c o l l e g e  w o u l d  b e  c a m p l e t e  
w i t h o u t  t h e  a l l  l l s e  p r o f s .  N o  m a t t e r  w h a t  
w e  t h o u g h t  o f  t h e a n  a t  d m a n ,  w e  c a n  s e e  t h a t  
o u r  u n d y i r y g  g r a t i t u d e  h b n m  t o  t h k  f o r  a l l  
- 9  h a v e  d o n e  f o r  u s  i n  b r o a d e n i n g  o u r  
m e n t a l  e x p e r i e n c e s  a n d  d o i n g  t h e i r  b e s t  t o  
'  m a k e  u s  e d u c a t e d  y o u n g  p e o p l e .  
W e  a r e n ' t  g o o d  a t  o f f e b g  a d v i c e ,  e s p e c i a l -  
l y  w h e n  w e  r e a l i z e  t h a t  t h o s e  w h o m  w e  a r e  
a d v i g n g  d o n ' k  p a r t i c u l a r l y  w a n t  i t .  F r o m  
o u r  v a n t a g e  p o i n t  y o u  w i l l  h a v e  t o  f o r g i v e  
u s  f o r  o n e  w o r d ,  t h o u g h .  M a k e  t h e  m o s t  o f  
t ? h e e e  y e a r s  t h a t  y o u  h a v e  h e r e .  W e  w i s h  
t h a t  w e  c o u l d  h a v e  d o n e  m o r e .  I t  w o u l d  h a v e  
h e l p e d  u s  a n d  o u r  A l m a  M a t e r ,  t o o .  Y o u  k n o w ,  
) N e ' r e  s o r t  o f  l e a v i n g  h e r  i n  y o u r  . h a n d s .  S h e  
i s  r a t h e r  p n c k i o u s  t o  u s ,  a n d  w e  w a n t  y o u  
t o  t o  a l l  t h e  t h i n g s  f o r  h e r  t h a t  ' w e  d i d n ' t  
d o  b y  o u r  s i n s  o f  o m i s s i o n  O T  c o m m i s s i o n .  
Y e s ,  a t  t M s  t i m e  a  s e n i o r  l o o k s  B a c k  w i t l t  
a  h e a v y  h e a r t ,  a l m o s t  w i ~ h i n g  t h a t  s h e  c o u l d  
k ?  & f W h , ~ $ ? I ~ & k n ~ ~ ? , ~ e ! l . ~ h , e  ~ ! ? , " L ~ o ,  
d o  b y  o u r  s i n s  o f  o m i s s i o n  o r  c o m m i s s i o n .  
Y e s ,  a t  t M s  t i m e  a  s e n i o r  l o o k s  B a c k  w i t l t  
a  h e a v y  h e a r t ,  a l m o s t  w i ~ h i n g  t h a t  s h e  c o u l d  
b e  a  f r e s h m a p  a g a i n ,  a n d  y e t  s h e  t u r n s  t o  
g o  f o r w a r d  w i t h  t h a n W u l n e s g  i n  h e r  h e a r t  
f o r  f o u r  y e a m  t P I *  h a v e  d o n e  s o  m u c h  t o  f i t ,  
h e r f f o r f f d E H f e a h e a d .  -  
H A V E '  Y O U  G I V E N  Y O U R  B E S T ?  
T h e  s c h o o l  & e a r  c o m e s  t o  a n  a n d  i n  J u n e ,  
a l t h o u g h  m a n y  o f  y o u  wB1 g o  o n  t h r o u g h  
t h e  ' y e a r  t n  s u m m e r  s c h o o l .  W e e n  a  m i l e -  
s t o n e  , s 8 c h  a s  t h e  e n d  o f  a  f r e s h r i ;  6 r  h a t  
h a v e  y o u ,  y e a r  i s  r e a c h e d ,  t h o u g h  i t  i s  t i m e  
f o r  s  g e n e r a l  c h e c k u p .  
H a v e  y o u  g i v e n  o f  y o u r  b e s t  t o  t h e '  y e a r  
1 9 4 3 4 ?  I t  w a s  y o u r  y e a r  o f  o p p o r ; t u n i t y ,  
a s l d  w h a t  h a v e  y o u  d o n e  w i t h  i t ?  C a n  y o u  
k  
a r k  t o  S e p t e m b e r  w i t h  p r i d e ,  o r  d o  y o u  h a v e  
a v e  a h  i n n e r  o f  s f b a n e ?  
A l l  o v e r  t h e  w o r M  p e o p l e  a r e  g ! v i n g  o f  
t h e i r  b e s t ,  3 n c l u d i n g  t h e i r  l i v e s ,  t o  m a k e  a  
W t e r  w o r l d .  T h e y  a r e  f a c i n g  d a n g e r  a n d  
l t e r r o r  w h i l e  w e  a r e  s t i l l  i n  t h e  c o m p a r a t i v e  
s a f e t y  o f  s c h o o l .  I t  i s  o n l y  f i g h t  t h a t  . w e  a r e  
h e r e ,  f o r  e d u c a t e d  8-e w i H  b e  g r e a t l y  
n e e d e d  i n  t h e  p o s t  w a r  w o r l d ,  b u t  w e  m u s t  
j W f y  o u r  p r e s e n c e  h e m .  T h e r e  i s  o n l y  o n e  
w a y  - t o  d o  t h a t - - & y  p u t t r " n g  o u r  b e s t  i n  o u r  
w o r k .  Y o u  c a n ' t  a c c o m p l i s h  t h a t  b y  c u t t i n g  
& a ,  b y  n o t  s t u w n g ,  b y  l i v i n s  j u s t  f o r  
f u n .  Y o u  h a v e  t o  m a k e  y o u r  s t a y  w o r t h w h i l e  
t o  y o u r s e I f  l a n d  t h e  w o r l d  t o  m a k e  i t  r i g h t  
f o r  y o u  t o  b e  h e r e  i n s t a d  o f  o u t  h e l p i n g  t o  
w i n  t h e  w a r .  
I t ' s  h a r d e r  n o w  f o r  s t u d e n t s  t o  s t u d y  t h a n  
e v e r  b e f o r e .  T h e r e  a r e  m o r e  o u t s i d e  a c t i v i -  
t i e s  t h a t  a d d  a  g r e a t  d e a l  t o  e d u c a t i o n ,  a m 3  
t h e r e  a r e  m o r e  b k  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  
o f  d i s t u r b a n c e s  i n  p e r s o n a l  l i f e .  W i t h  a l l  
t h e s e  c o n f l i c t s  y o u  o a n  s B ; . B  g i v e  y o u r  b e s t  
i f  y o u  h a v e  t h e  d i e t e m i n a t i o n  t o  l o o k  f o r -  
w a r d  w i t h  h o p e ,  a n d  a r e  a b l e  t o  l o o k  b a c k  
f r o m  e a c h  m i l e s t o n e  w i t h  p a i d e .  
T H E  C O N C E R T  S E R I E S  
I n  m c e ~ t  m o n t h s  m a n y  t h i n g s  h a v e  b e e n  
s t a r t e d  a n d  c a r r i e d  o u t  a t  J .  5 :  T .  C .  t h a t  
m a k e  l i f e  m o r e  e n j o y a b l e  a n d  r i c h e r  f o r  t h e  
s t u d e n t s .  O u t s t a n d i n g  a m o n g  t h e s e  i s  6 h e  
s e r i e s  o f  m u s i c a l  c o n c e r t s .  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  t h i n g s  t h a t  d b t i n g u i s h  
a  w e 8  d u c a t e d  a n d  c u l t d  p e - M m .  A m o n g  
t h e s e  t h i n g s  i s  t h e  l o v e ,  a p p r e c i a t i o n  a n d  
k n o w l e d g e  o f  g o o d  m u s i c .  T h e s e  a r e  t r a i t s  
t h a t  will b e  m a r k e d  t h r o u g h o u t  l i f e ,  o f t e n  
e n t e r i n g  i n t o  b h e  o p i n i o n  t h a t  p e o p l e  f o r m  
o f  o t h e r s .  T h e  c o l l e g e  r e a l i z e s  t h i s ,  a n d  i i s  
a n i x i o u s  f o r  i t s  s t u d a n t s  t o  m a k e  a n d  l i v e  u p  
t o  a  g o o d  i m p r e s s i o w  i n  f u t u r e  p r o f e s s i o n a 1  
' l i f e .  T h e  k i n d  o f  s t u d e n t s  t h a t  g r a d u a t e  
f r o m  a n y  i n s t i t u t i o n  a r e  t h e  c r i t e r i a  f o r  
j u d g i n g  t h a t  i n s t i t u t i o n .  ,  
B u t  . i n t e r e s t  i n  i t s  o w n  r e p u t a t i o n  i s n ' t  
t h e  p r i m p  m o t i v e  o f  y o u r  c o l l e g e .  I t  i s  
m o r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  k i d  o f  l i f e  t h a t  y o u  
w i l l  h a v e  i n  l a t e r  y e a r s ,  y o u r  j o y s  a n d  i n -  
t e r e s t s .  T h e r e  i s  n o t h i n g  i n  t h e  w o r l d  t h a t  
a d d s  m o r e  t o  t h e  e n j o m e n t  o f  l i f e  t h a n  t h e  
l o v e  o f  m u s i c ,  n o t  m d c  t h a t  c o m e s  a n d  g o e s ,  
b u t  t h e  g m t  m u s k  t h a t  w i l l  a l w a y s  b e  s  
p a r t  o f  t h e  w o r l d .  U s u a l l y  t h i s  l o v e  h a s  t o  b e  
d e v e l o p e d ,  s o m e  t i m e s  t h o u g h  a  l o n g  p r o -  
c e s s .  M a n y  s t u d e n t s  e n t e r  c o l l e g e  w i t h  i t ,  
o t h e r  a r e  s o  f a m i m a t e d  b y  b o o g i e - w o o g i e  t h a t  
f o r  a  t i m e  o t h e r  m u s i c  h a 9  n o  a p p e a l .  
T h e  f i r s t  c o n c e r t ,  " S t a r s  F e l l  o n  A l a b a m a " ,  
1.&3..&,,. + h + h e L : ~ L m m . "  T E ; u % & : a ^ 2 " T ~  li'rrol 
c e s s .  M a n y  s t u d e n t s  e n t e r  c o l l e g e  w i W  i t ,  
o t h e r  a r e  s o  f a m i m a t e d  b y  b o o g i e - w o o g i e  t h a t  
f o r  a  t i m e  o t h e r  m u s i c   h a ^  n o  a p p e a l .  
T h e  f i r s t  c o n c e r t ,  " S t a r s  F e l l  o n  A l a b a m a " ,  
Y v e d  u p  t o  t h e  h i g h e s t  e x p e c t a t i m .  I t  w a s  
a  g l o n i o u a  ' b e g i n n i n g  i n  a  s e r i e e  o f  e v e n t s  
t h a t M l l  m e a n  m u c h  i n  t h e  l i v e s  o f  a i l  t h o =  
w h o  a t t e n d .  
1  
' H o t  a s  h e & ,  i t  w a s .  E v e r y b o d y  
e x c e p t  m e  w a s  s o u n d  ' a s l e e p ,  p u t  
t h a t  w a y  b y  a  h v y  S u n d a y  d i n -  
n e r  & a t  t h q r  s h o a  h a v e  k n o w n  
b e t t e r  t h a n  t o  e a t  s o  m u c h  o f .  O c -  
a s t o n a l l y  t h e r e  w a s  h e a r d  a  d i m  
s n o r e ,  b u t  u e u a L l y  t h e  ' b u e z i n g  d  
t h e  g e d y  f l i e s  w a s  t h e  o n l y  s o u n d  
t o  b r e a k  t h e  s t l l l n e s w  o f  t h e  h e a t .  
Y w  c o u l d  a l m o s t  h e a r  m e  g e t t i u  
b o r e d  a n d  d l l  m o r e  b o r e d .  
Y o u  k n o w  h o w  f a r  o u t  i n  t h e  
c a u n t r y  G r a m h o t h e r  l i v e s ,  a n d  b e .  
m u s e  o f  r a t i o n i n g  h o w  h a r d  i t  i s  
t o  g o  a n y w h e r e  e l s e  o n c e  y o u ' r e  
t h e r e ;  p  o n e  s i t s  a n d  w i s h e s  t b a t  
t h e  f a m i l y  h a d n ' t  c o n v i n c e d  O n e  
t h a t  a  t r m n t h  i n  t h e  c o u n t r y  w o u l d  
b e  a  w o n d e r f u l  r e s t ,  e s p e c i a l l y  i f  
e v e r y o n e  i s  g o i n g  t o  s l e e p  t h e  t i r n e  
a w a y .  I  
F e e l i n g  m r r y  f o r  b n e S s  a &  e v e n t ,  
u a n y  g r o w s  m a h o t o n o u s .  I ' v e  f o u n d  
i t  t h a t  w a y ,  f o r  g v e n t u a f l y  n y  e y e s  
b e g i n  a  r o v i n g  s e a r c h  f o r  s o m e -  
t h i n p !  t o  d o .  A h !  a  b o o k c a s e ,  b u t  
w h a t  p o n d e r o u s  b o o k s .  W e l l ,  i n  a  
c a s e  I l k e  t h a t  t r y  a n y t h i n g  o n c e .  
T h e  b o o k  o n  t o p  i s  t h e  s t a r t i n g  
p o h t  i f  y o u  d o n ' t  h - e n  t o  k n o w  
w h a t  y o u  a r e  d a h g  a n y w a y :  s o  
t h e  b r o w n  l e m t h e r  v o l u m e  w a s  m y  
f i r s t  c h o i c e .  O n  o p e n i n g  t h e  f i r s f  
p a p  a  s t a r t  O f  h o r r o r  o n  m y  p a r t  
w a s  c l e a r l y  d i s c e r n i b l e .  h o s e  t w o  
tint-, a n d  t h e y  m u s t  b e  m y  r e -  
l a t i v e s ,  f o r  I  h a d  s t u m b l e d  U p o n  a  
w -  
D i d  y o u  e v e r  b o n d e r  w h y  p e o -  
p l e  k e e p  t h o s e  t h i n g s ?  A t  t h a t  m o m -  
e n f  I  d i d .  me t w o  m o n p t r a s l t i e s  i n  
b u s t l e s  a n d  b o n e  c o l l a r s  c o u l d  h a v e  
Y O U R  O P I N I O N  
' W e ' r e  h a p i n g  t h a t  t h e  t e a  c h a t s  
w i l l  b e  c o n t i n u e d  U u r r u g h ~ u t  t h e  
s u m m u .  T h e y ' r e  v e r y  h e l p f a  d o n ' t  
y o u  t h i n k ? "  
'1 w a n t  m e  c o n c e r t d  l i k e  w e ' v e  
b e e n  h a v i n g .  I t  w a s  j u s t  l p e r f e c t  t o  
s e e  a l l  t h e  s t u d e n k  a n d  f a c u l t y  i n  
f o r m a l  d r e s s  f o r  t h e  c ~ ! c a s i o n . "  
" W k &  h a g  h a p p e n &  t o  t h e  S e n -  
i o r  P r i v i l e g e  W e e k  t h a t  u s e d  t o  b e  
t h e  E a s t  w e e k  o f  s c h o o l ?  A l t e r  i o u ~  
y e a r s  i n  ~ & o o l  w e  w o l l l d  t o  
h a v e  o n e  w e e k  a i  f r e e d o m .  W b f  
c a n  w e  d o  b u t  i t ? "  
" I  e s p e c i a l l y  B i k e d  P r e s i d e n t  
C o l e ' s  t a l k  & a u t  b u s i n *  e t i q u e t t e  
a t  t h e  t e a  d m t .  H e  b r o u g h t  o u t  a  
l o t  o f  t h i n g s  t h a k  I  n e e d e d  t o  
k n m v . "  
' T h e  k m b l y  p r o g r a m  t h a t  D r ,  
M a t t h e w s  t u r n @  i n t o  a  grow s i n g -  
w a s  p l e n t y  g o o d ,  a n d  I  w a s  g l a d  
t o  h e a r  t h a t  h e ' s  g o i n g  b o  . b e  b a c k  
f o r  a n o t h e r  " i s i t  W s  s u m m e r . "  
" W e  w e r e  a l i  g l a d  t o  h e a r  t h a t  
w e ' r e  g c $ n g  I t s  h a v e  a n o t h e r  e a r h i -  
v a l  t h i s  s u e r .  C a n  i t  p d b 4  . b e  
b e t t e r  t h a n  t h e  o n e  t h a t  w e  h a d  
l a s €  y e a r ? "  
" T h e  X r i 4 e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s  
( 3 1 1 1 ,  i s  b e d l y  i n  w e d  o f  s o m t  n e w  
a n d  f a i t h f u l  m e m b e r s .  M t e r  a  
w h a l e  s u m m e r ' s  r e s t ,  w e  s h o u l d  
b e t t e r  t h a n  t h e  o n e  t h a t  w e  h a d  
l a s t  y e a r ? "  
" T h e  W r n a t i o n a l  R e l a t i o n s  
( 3 1 l l b  i s  b e d l y  i n  n e e d  o f  s o m t  n e w  
a n d  f a i t h f u l  m u n b e r s .  M t e r  a  
w h a l e  s u m m e r ' s  r e s t ,  w e  s h o u l d  
b e  a b l e  t o  h a v e  a  g o o d  e l *  n e x t  
f a l l "  
" I ' v e  h e a r d  t h a t  t h e  S e n i o r  Bgbl 
I s  b  b e  b e e  a 3 h I r .  I  c a n ' t  w a i t  t o  
J  
b e e n  g r e a t - g r e a t - a u n t s  6 1  a n y  
n a m e ,  f o r  n o  o n e  r e m e m b e r e d  t h e m  
n o w .  T h e i r  g e n e r a t i o n  g o n e  
l o n g  a g o .  H e r e  t h R p  w e r e ,  t h o u g h  
s t u c k  r i g h t  o n  t h e  f w d  p a g e  o f  t h e  
. a l b u m  a n d  g i v i n g  m e  a n  i n f e r i o r i -  
t y  c o 1 1 3 p l e x  & h u t  m y  m u s e u m  p i e c e  
a n c e s t o r s .  
O n c e  s t a r t e a  I  c o u l d n ' t  s t o p .  I  
w o r k e d  t h r o u g h  b o o k  a f t e r  b o o k .  
s t y l e  a f t e r  h i e ,  p o s e  a f t e r  p o s e ,  
a n d  t h r e e  w a r s .  M e n  l a ~ h  a t  
w o m e n ' s  c h a n g e  o i  s t y l e ,  b u t  t a k e  
a  g a n d e r  a t  t h e  u n i f o r m s  @  t b e  
l a s t  t h r e e  w a r s .  W b a ' s  l a u g h i n g  
n o w ?  
1w a n d  t h o s e - - m y  g o s h 1  w h a t  
a  f u n n y  l o o k i n g  b a b y  t h - t  w a s ,  
S h e ,  o r  w a s  i t ,  h e ,  l o o k &  t h o u g h  
" i t "  d i d n ' t  B e l o n g  t o  t h i s  , w o r l d .  
T h a t  o n e  t o w e d  o f f  a l l  t h e  d i s -  
g r a c e  o f  t h e  o t h e r  r e l a t i v e s ,  T h a t  
w a s  t h e  c r o w d i n g  i n s u l t .  " I t "  m u s t  
h a r e  b e e n  a  f a v o r e d  m e m b e r  o f  t h e  
f a m i l y ,  t h o u g h ,  f o r  e p e  a f t e r  p a &  
w a s  f u l l  o f  d i f f e r e n t  p a g e 8  o f  t h e  
s a m e  s u b j e c t .  
' W .  i t  f i w l l y  d e v e l o p e d ,  w a s  a  
g i r l .  I  g o t  t o  t h e  b & b d  h a i r  a n d  
b a n g s  s t a g e  w h e n  s u d d e n l y  s o & ? -  
t h i n g  a b o u t  t h a t  f a c e  s t r u c k  m e  a s  
b e i n g  f a m i l i a r .  C o u l d  i t  b e ?  H e a m  
h e l p  m e  t h e  f a c e  w a s  f a m i l i a r .  
C o u l d  i t  b e ?  H e a v e n  h e l p  m e  t h e  
f a c e  w a 8  f a m i l i a r .  I t  w a s  ' T " !  
S l i d i n g  t h e  L a s t  a L u m  o f  t h e  p r e -  
s e n t  g e n e r a t i o n  u n d e r  t h e  s t a c k ,  
I  w e n t  t o  j o i n  m y  a w & k c n e B  h n i -  
' l y .  T h e t i  t h e  t h o u g h t  a e d  u p o n  
m e - " J u s t  w a i t  u n t i l  m y  g r e a t -  
n i e c e s  g e t  b a r e d  o n  a  h o t  d a y  a t  
G r a n d m o t h e r ' s . "  
s e e  t h o s e  d e c o r a t i o n s  t h a t  h a v e  b e e n  
k e p t  s o  s e c r e t .  T h e y  m u s t  b e  p o d . "  
" I  d l d n ' t  l s m w  t h a t  a l l  t h e  g i r b  
h a d  i t  in ' e m  b o  m a k e  s u c h  c u t e  
h a t s  f o r  t h e  May B r e a k t a t .  E v e n  
t h e  m e n  t h o u g h t  t b a t  t h e  h a t s  l o o k -  
e d  g o o d .  C a n  y o u  h & n e  t h a t ? "  
A n  O r c h i d  T o :  
F R A N C E S  W E A V E R f o r  b e i n g  
a  s p l e n d i d  p r e s i d e n t  o f  t h e  
J .  9 .  T .  C .  s t u d e n t b o d y ;  f o r  b e i n g  
a b l e  t o  d o  e v e r y t f i i  u n d e r  h e  
s u n  i n  t h e  w a y  o f  o u t s i d e  a c t i v i t i e s  
a n d  s t i l l  h a v e  g r a d e s  & a t  a r e  t o p s ;  
f o r  t h e  w a y  s h e  p r e s i d e s  o v e r  
e v e r y  s o r t  o f  m e e t i n g :  f o r  h a v i n g  
a  c h a r m i n g  s o r t  o f  s w e e t n e s s  t h a t  
m a k e s  e v e r y o n e  l o v e  h e r .  
W P N E L L E  R I D D L E  C R E E E F ~ O ~  
b e -  t h e  f i r s t  J .  S .  T .  C .  g i r l  t o  
m i d d l e - a i s l e  i t  M t h  a  c a p t a i n ;  f o r  
b e i n g  t h e  p e r f e c t .  i n t e r v i e w e r  f o r  
y o u r  C a n q p u s  P e r $ ~ U t y  f e a t u r e ;  
f o r  t h a t  c e r t a i n  l i t t l e - g i r l  l o o k  t h a t  
a l l  t h e  e x c i t e m e n t  o f '  g e t t i i  m a r -  
r i e d  a n d  g r a d u a t i n g  g ~ a c t i d l y  a t  
t h e  s a m e  t i m e  c o u l d  n o t  b a n i s h .  
'  
F R A N C E S  B O B O - f o r  l i v i n g  u p  
t o  t h a t  o l d  a e g e ,  ' ' L a u g h  y d  @ @  
a l l  t h e  e x c i t e m e n t  o f 7 g e t t i i  m a r -  
r i e d  a n d  g r a d u a t b g  g ~ a c t i d l y  a t ,  
t h e  s a m e  t i m e  c o u l d  n o t  b a n i s h .  
F R A N C E S  B O B O - f o r  l i v i n g  u p  
t o  t h a t  o l d  a e g e ,  " L a u g h  m d  @I@ 
w o r l d  l a u g h s  w i t h  y o u 1 *  b y  l a u g h -  
i n g  a n t +  k e e p i n g  t h o s e  a b o u t  h ~  
i n  g a l e s  o f  l a u g h t e r ;  f o r  p o s a e l P s i n g  
t h e  v e r y  u n u s u a l  c o m l b i n a t l o n  r i  
c u  f i n r r ~ ~  U V Y U  I I U I W V ~ I I ; C :  W L C L I  n u n  m r r n  W E  a o  .  .  .  r e p 1  q e $ :  
f  a  
M d  f a l l  s e c  F L O R I D A ' P B I L L I F S  t h e  o t h e r  n i g h t  a t  t h .  
" R e c "  .  .  .  W h a t  a  b e e  o f  s o l d i e r s  were w a i t i n g  t o  g e t  r a  
d a n c e  w i t h  h e r  .  .  S h e ' s  p o p u l a r ,  w e  m e a n !  
l e a v i n g  i n  J u n e ,  h i s  n a m e  w e  h a v e n ' t  f o u n d  o u t  y e t  .  ,  .  
,  
W e l l  W e l l .  A t - l a s t  w e ' v e  f o u n d  a  y o u n g  g a l  w h o  a d t u a l l y  
I  a d m i t s  s h e  - b e  t o  b e  a n  O M .  m a i d - N o n e  0 t h  t h m  MA@!Y 
K A Y  B A R K E R .  C q n n o t  u n d e r s t a n d  h e r  i d e a  u n l e s s  s h e ' s  
f i r e d  o f  b e i n g  k h a s e d .  .  .  .  .  
T h e  H A N S O N - D I C K  a f f a i r  s e e m s  t o  b e . o n  a n  e v e q  k e d ,  
d o e a n ' t  i t ?  .  .  . D o  h o p e  s o m e o w  d o e s n ' t  r o c k  t h e i r  d r e u n .  
, ,  
b o a t .  . . .  -  
I .  
T h e  M O R G A N S  a n d  C A L H O U N S  p r e  a t  i t  a g a i n .  T h i s  t i m e  
t h e y  s a y  i t ' s  f o r  M o o d . .   m a y  t h e  b e s t  t e a m  w i n . .  . O f  c o u r s e  
w e ' r e  y e l l i n g ,  b u t  n o t  g o n n a  q t d l  y o u  f o r  w h o m  .  ,  .  
H E R B  a n d  E D N A  j u s t  a  t r u e s o m e  t w o s o m e  .  .  .  I f  
w a n t  t c r  h e a r  m e t h i n g  c u t e ,  ge4 N I T A  R A E  t o  s a y  " J u  
T h r e e  Y a r  O l d "  t o  y o u .  
.  
W e ' r e  n o t  g o n n a  t e l l  y o u  
w h o ,  b u t  i t  c a m e  i b  a s  b y  t h e  
' d g h p v i a e t '  t h a t  w e  h a v e  
s o m e  b r i d g e  s h a r k s  a n  t h e  
c a m p u s  .  .  p r e f e r r i n g  b r i d g e  
-  
t o  s l e e p *  .  .  .  
T a l k  a b o u t .  p o p u l a r i t y  .  .  
N E L L  I N M A M  c a n  h o l d  a  
l i g h t  t o  a n y o n e  . + .  . Y o u  j u s t  
c o u n t  h e r  P h a n e  c a l l s  a n d  
y o u ' l l  s e e  w h a t  w e  m e a n .  
S a w  P R A N C E S  K I M B A L L  
a t  t h e  " R e c "  t h e  o t h e r  5 a . t u r -  
dtay l l a o k i n g  p r d t i e r  t l h a n  
e v e r ,  a n d  h a v i n g  a  l o t  o f  f u n  
. f r o m ,  t h e  l o o k s  o f  t h e  b o y s  
t h a t  w e r e  a r o u n d  h e r .  
Mwt p o p u l a r  s p o r t s  o n  t h e  
c a m p u s  t h e s e  d a y s  a r e  t h e  
t e n n i s  w u r t s .  A n p  w e e k  e n d  
m a y  f i n d  o u r  c o - e d s  w i t h  l o a d s  o f  M c G l e I l a n i ~ i t e s  p l a y i n g  .  ,  ,  
a n d  a  m e w  p a s t i m e ,  4 e q e c i a I l y  t o  t h o s e  * o  w a n t  a  s u m m a  
t a n ,  i s  s u n - b a t h i n g .  
F R A N C E S  M U L K I N  a n d  C A R L .  .  .  W e  n e v e r  h e a r  
f ~  
t h e m  a n y ' m o r e .  W h a t ' s  t b  il-? ( P u d  ! )  
C o m e  M a y ,  t h e  q u i c k e r  c o m e  J u n e ;  c o m e  J U W ,  .  c w  
h o t  w e a t h e r ,  w e  w i l t  .  .  .  S e e  y o n  h t e r  .  .  .  
-  
v e r y  b l u e  e y e s  a p d  m  b l a c k  h a i r :  m t  D o F m f t o r g ;  
f o r  h f n g  & i  
'  
f o r  a  s p i r i t  t f i a r t  i s  r e a d y  f o r  k n .  t o  h n  h e r  h m o a w  
c o m e  w h a t  m  
I s &  a  a h : l : h  - & * I .  , r l  
w m e  a m %  m e  q u l a e r  c o a e  3 u n e ;  c o m e  J u -  
C  
h o t  w e a t h e r ,  w e  w i l t  .  .  .  S e e  y o n  h t e r  .  .  .  
-  
v e r y  b l u e  e y e s  a p d  m  b h c k  h a i r :  m t  ~ o ~ m f t o r ~ ;  f m  b e f a g  ; 9 ' & t $  
'  
f o r  a  s p i r i t  t h a t  i s  r e a d y  f o r  f i n .  t o  h n  h e r  & m a w  w u  
c o m e  w h a t  m a y .  
phmg a b i l i t y  w i t h  a l l  t h e  & & g v  
$ T E L W  a @ - r   h a ^ -  g h g  y o u n g  b A *  h.i- f a r  
i ' n g  t h e  .rnm a t m t l v e  a n d  b o r n e  h w  h v w o n  
h e r  P e e ,  
l i k e  a p a r t m e n t  i n  t h e  W U  A p a E t ,  P w .  
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Jacksonville High School Has The 
Champion Softball Teams 
Sports and good teams may be 
on the m n g r a e  at, E ~ O O ~ S  all DL J. D. Rayfield 
over the country, 'but there is still 
one team on the J. S. T. C. campus 
that has the oower to make Coach Speaks On Cancer 
Steve give one of his old gleeful 
"14oggies" with the familiar 
gleam in his eye. That team is the 
girls' :ofb'rall team of Jacksonville 
High School, and Coach Steve 
calls it "the best girls' team in the 
. .. 
At the student assembly Tues- 
day, May 2, Dr. J. D. Rayfield spoke 
to the students on the control of 
Cancer. Before Dr. Rayfield gpoke, 
state: the piarm by charlotte * ~ i c k .  
The team has Wyed  several Dr. RayLidd was introduced by 
games w i t h t h e surrounding Mrs. Fmnk McLean, who represent- 
schools, always walking off with ed the Woman's Field Army. In 
the laurels. The girls list among e n i n n  his talk Dr. Raviietd stat- 
their victories a SoffIball t a m  from 2 cancer is the great- 
the college that bowed before them est cause of death' in the United 
in defeat. States and, that one person out of 
Two weeks ago the J. H .S. girls seven dies from cancer, Dr. Ray- 
Will To Win 
Hello, Sport I"ansl+-Iere we are again telling you the latest deveIop- 
m-en& in the world of sports. 
Well, baseball is off to a big start. The St. Louis Browns broke 2 
r$cord by winning nine games before malung a single loss in the open- 
ing of the season. The Browns led the American Eeague for three weeks, 
but .were finally overtaken by the New York Yankees. 
' In 'the National League we find the 'high flying" St. Louis Cardinals 
ih the lead by a big margin. The Cardinals bzve not been affected by 
the war as much as the other teams. We find many of the stsrs of last 
year's team still winning for the Cardinals. Players like Stan Murial, the 
chamion batter of the National League, Walker Cooper. brother of Cor- 
ton;stiH acting as catcher for the team. Kurowuki, the home run k'iag 
Q£ last year. Marion Sanders, and others are still with the team! I t  looks 
like the Cardinals will take another National League pennant this year, 
.and we won't be surprised if they win the World Championship title. 
The Yankees got off to a late start this year, but they have pulled up 
to the usual first place position. The Yanks are not as strong as they 
were last year, and it would not be a sumrise if Washington or Philade 
phia takes first glace away from them. 
, 1. . L \ 7 . -   
went to Ft. McClellan to play a field emphasized the fact that early w-- 
group of WAC.. NlMbUed in the cancer.cao be cured. but that late i MRS. REED ' WAC team were several girls who cancer cannot be cured. He stated _ = =-Q&i&- d e n  peaple come to the at  one time had played p-ofessimal that the individual must realize the Principals Hold *' 
ball. The J. H. S. team rose to the early signs of cancer. ' 'town of Jacksonville whocare qulte 
occasion, and defeated the WAC The most important thing for an - talented and are willing to give 
'3ia 
team by a score of 27 to 5. individual to do to aid in the con- 
Meet Here 4ik 
The Jacksonville girls, or "Eagle- trol of cancer, stated Dr. Rayfield, genercusly of their time and talent On April 26. J. S. T. C. was hbst 
ktes", have been playing ball as is to watch himself closely. If he to the college and town. .One of the monthly meeting of %he 
long as they can remember. Be- notices anything unusual about his these people was Mrs. H. J. Reed. principals' association of this d b  
zcEh","ez,"2 ~~p~~~~~ b$ehfn$,"ETnE ~ u $ ~ ~ c i ~ ~ ~  If the antagonistic mood shown in &he above picture of the literary societies* debate& is an iodlcation of ml Reed is Ule wife of an army trict, urh~c!! was held from seva 
yards and there developed their un- O>y contri$uting funds to the their spirit, the forthcoming debate should be a lmmorable affair. cntil ten o'clock in the evening.. 
beatable ability. Woman's Field Army. Out of every Leering at the Morgans fram the left side of the picture are the Calhoun speakers who are ~ j m m y  mnton, officer, and came with her Young F. T. ~ ~ b b ~  presided over 
The fouawing girls are the regu- dollar to the Woman,s first speaker. Maxine Ashburn, second speaker, and Kathryn Painter, tllira speaker. son from Orwon, to be with her meeting, with Major HaydenBmM 
lar playera: Essie Reaves, Bessie Field Army, seventy-five cents re- Fhe Morgan trio, returning in kind, 4 reading from left to ight, Mary McWhorber, third speaker, Clyde Reaves, Elsie Hamilton, Lola Ford, mains in the state and is used for Baker, second speakr,  and Satherim Barker, first speaker. husband who was stationed at Fort Of the Civil Air Patrol of Bi- ham high-lighting the p r v  +% McClellan. She is an accompl~shed 
with Major BroQ Luh White, Daisy Ledbetter, Sara the control of cancer. The remain- 
Johnson, Bettie Jean Honea, Bettie ing bwenty-five cents is sent to the Senior Class Features Style Show in c minor, and while the evenlng vlolinistp having started music were Mr. P. G. Myer of Anndstollg Jean Argo, and Ruby Snider. National Society for the Control gowns were shown, Mrs. C. T. lessons at the age of three years. Mr. J. P. Creel, Mignon; and Dr. , 
Coached by Julia Thornton, the of Cancer, and is used to pay for At Assembly Tuesday Morning Harper sang "Little Pink Rose". Many times during recent months Reuben Self, Jacksonville. girls hope to go on to greater suc- pamphlets, etc. Soft music throughout the program &e came to the College to play for Mr. W. W. BTO- will succed 
cesses before the season is over. Dr. Rayfield stated that there was furnished by Marion Coffee at Mr. Dab& next year as president 
are seven clinics in for The senior class presented a Birmingham; Gayle's of Anniston; the piano. assembly and special programa No of the organization. BOY'S TEAM 
~h ~ i ~ h  &hool boys have turn- the treatment of c s m r .  One of fashion show at assembly Tuesday the Budget Shop of Anniston; The one was ever refused by her when 
ed from baskebball to these clinics is located in Annis. morning as the last in a series of Mercantile, of Jacksonville, and the request for her music was made. 
Coach Stmenson has put his boys ton. Anyone caa get treatment in class programs. The clothes, includ- Quality Shop of Jacksonville. I* '* Intertained .,st week ~ t .  ~ e e &  was shipped 
under a tough period of training these CMDfcs free except these Pea- in l  shorts. darkst and play suik of Dreses for evenlhg and dancing ,At Wiener Roast 10 another stalion. and Mrs. Reed 
every morning. They have played ~ l e  in high financial brackets. all colors and kinds were modeled 
first. Cleo Stamps, Anna Hall, were by Nancy The .International Relations Club and son returned to Oregon. What several games this year with other 
high schaol teams. They have play- R&Y Segler, Capitols Stanfield, Charlotte Mock, Stella Cromwell, held its annual social in h e  farm, lies in Store for them cannot be 
ed six games with the strong Pied- Mary Burdette, and Sara Nell and Lillie Norris. The Betty Lee of a wiener roast at the home of seen, but they carry wldb them our 
mont Squad. The Eagles evened Stockdale showed models from the Shop of Anniston, Hud*n1s of the wonsor, Dr. J. F. Glazner, on wjsGes for the be* of luck. 
this series by three wins and three REGISTRATION ~ u d g e t  shop. of Annhton: ~ v e -  linniston; Hagedorn's and Saks, of Thursday evening, ~ a y  18. WITH WAR BONDS L 
losses. They invaded Amiston to man, Joseph and Loeb, of Birming- Gadsden, are the stores that show- Durlng the social hour, many en- 
play a double-header with the tough FOR THE ham; Budiet Shap, of Anniston; ed these gowns. joyable games were directed by 
"BulMogs". Here we find another The Mercantile, of Jacksonville; As a cllmax to the program, the Llllie Norris and Katherine Kitle- 
split. Anniston taking the first U b a n ' s ,  of Anniston, and Gayle's students were shown how not to brew. Interstate Roofing Company 
m m  and JaeksonviLIe capturing Summer Quarter of Ann~ston. respectively. dress by Jean McCouark, who was The traditional hot dogs, cookies, 
the second; so at the present we Edna Bailey modeled a lovely dressed in a gray and red dress, coca cola, and ice cream were ser- Anniston, Alabama 
find the boys with a record of four pair of lounging pajamas with luggage brown hat, blue bobby ved as refreshments. Those mem.. 
wins against faur losses. This gives June 5th ~natching negligee from Burger- socks, red and white shoes, and bers enjoying the affair were Dena 
them an average of .500 in the lea- Phillips, of Birmingham. green gloves. Morgan, Katherine Carpenter, ROOFING AND SHEETMETAL CONTRACTORS 
gue standing. The first ten players Sports dresses to complete a Before *he plrls modeled. Mrs. Frances Hilburn, Nell Inman, Fay- 
are: summer's wardrobe were worn by R K. Coffee played "Narcissus", rene Qhilders, Katherine Kille- WARM AIR HEATING-STOKERS 
Williams ?ib Classes Begin 6th Frances Weaver. Wynelle Creel, Nevin, on the piano. After the b r m ,  ~ i l l i e  Norris, M ~ S .  Estelle 
Rogers 3b Mabel Duran, Nota Jones, Erna sports clothes were sjhown, Flonne Braswell. Dorothy Meeks, Margaret 
Worthey lb Ruth Daniel, and Edwina Patty. Cook played "Tonight We Love", Bell, Florence Turner, the host and 54th Year of Faithful Service 
Jones cf These dresses were irom Pizitz of taken from Tchaihwsky's concerto hostess. 
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I  
C r e w ' s  
M o d e r n  H a r d w a r e  S t o r e  
9 1 2  N o b l e  S t r e e t  I  
W H O L E S A L E  G R O C E R I E S  
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